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施肥）と比較して 施肥窒素量を 20% 削減しても収量は低下することなく Brix 示度や還元型ア
スコルビン酸含量およびリコピン含量が増加した．これらの結果から ぺースト肥料による局所
施肥は，葉菜類だけでなく果菜類の収量や品質に対しても有効な施肥法であることが示唆された．
以上のように本研究は，これまで十分に検討されていなかったペースト肥料による局所減肥培
が作物の生育および成分品質に及ぼす影響について，種々の栽培試験により検討し慣行施肥に
替わる有効な施肥法であることを明らかにすることができた．また，その肥効特性や土壌中での
施肥窒素の動態，窒素組成の違いおよび粘性の違いから作物の硝酸低減要因を解明し，有機ペー
スト肥料による効果特性を示すことができた．これらの成果は，実用性の高い新規な知見であり，
野菜栽培における局所施肥の普及や発展に寄与する技術として期待できるものと考えられる．よ
って学位論文として十分価値を有するものと判断した
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